




























































































































































































































  第三次浪潮的小剧场戏剧演出状况：  
  首先，带有实验性探索性的演出仍然顽强地坚持，虽步履艰难但较之前一












  1992 年 7 月，北京电影学院小剧场，演出根据阿根廷作家曼怒艾尔·普依
格原著改编的《蜘蛛女之吻》（导演张扬）。12 月中国青年艺术剧院小剧场演
出瑞典伯格曼的《面对面》（导演郑重）。  
  1993 年 6 月，北京电影学院表演教室，演出《关于彼岸的汉语语法讨论》
（高行健、于坚，导演牟森）。  














































  最后，我还要补充的是，近两三来，特别是 1998 年，北京的话剧舞台，
尤其是小剧场戏剧更趋活跃，呈现了一种前所没有的态势。一是小剧场剧目的
多样化。尤以演出外国经典剧目最为突出，如中央实验话剧院演出的法国萨特
的存在主义戏剧《死无葬身之地》（查明哲导演）、易卜生的《玩偶之家》
（吴晓江导演），北京人艺演出了著名的荒诞剧《等待戈多》（任鸣导演）；
二是演出的经常化。从 1997 年下半年开始，小剧场戏剧的演出，接连不断。
北京人艺的小剧场、中央实验话剧院的小剧场、中国青年艺术剧院的小剧场和
总政话剧团的小剧场，这四个场地成为小剧场戏剧的演出阵地。三是演出的体
制也趋于灵活。如戏剧独立制作人的出现，他们只要有了资金，有了剧本，就
打破过剧团的界限，自愿成立剧组。也有的成立了自己的剧团，如“彼岸工作
室，大都是戏剧学院和电影学院的毕业生，他们演出的第一个剧目《四季爱
情》（编导刘涓），号称在北京是一出上座率最高，票房收入最高的戏。最近
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又推出一出所谓的恐怖戏《窒息》（编导刘涓），不但希望在题材上有所突
破，同时，也希望取得较高的票房价值。还有，如中央戏剧学院戏剧文学系 94
编导班，作为毕业演出，就推出了《为了狗与爱情》、《血色玄黄》、《昔日
重现》、《八世夫妻》四台小剧场戏剧公开上演。中国青年艺术剧院则推出了
《绿房子》、《窒息》等一组小剧场剧目。小剧场戏剧已成为北京戏剧的一道
靓丽的风景线。  
  如果细心审视北京近年来小剧场戏剧的活跃，其原因一方面来自市场经济
的发展和文化语境的变迁，为小剧场戏剧发展提供了条件；而更为重要的原
因，是北京的话剧界经过一段积累，涌现出一批生气勃勃的青年戏剧生力军。
它包括从国外留学归来的一批年青导演，如吴霜（美国留学）、查明哲（留学
俄罗斯，获博士学位）、蔡尚君（加拿大留学）、魏晓平（法国留学）等，一
批从电影学院和戏剧学院毕业的大学生和硕士生，成为小剧场戏剧运动的主要
力量。不可忽视的是，他们也将成为未来北京舞台的中坚，为北京的舞台带来
生机。  
  6、结语。西方的小剧场戏剧是在一个不断发展变化的文化语境中发展变
化的，中国的小剧场戏剧应当从中找到可资借鉴的东西；但是，从中国的小剧
场戏剧的三次浪潮来看，每次兴起都有其具体的历史条件，显然，它也必须受
制于这些条件。故其所表现出来的要求、特点和发展趋势也是不同的，也就是
说，中国的小剧场戏剧都必然循着它的实际的文化语境发展。在我看来，机械
地照搬西方小剧场的发展模式和主张，是不可能使中国小剧场戏剧得以健全发
展的。  
  如果说，西方小剧场戏剧以其前卫性、先锋性和实验性著称；中国的小剧
场戏剧仍然保持着这个特点，同时，它的独创性在于，使小剧场戏剧逐渐成为
一种戏剧的艺术形式或者说是演出形式，成为大剧场演出的辅助和补充。如果
运用得当，也可能由小剧场戏剧演出导致某种戏剧思潮的发生演变。它不再是
一种飘忽不定的，没有依托的“运动”，而成为戏剧诸多品种中的一个新的样
式。尽管，作为一种戏剧样式还不够成熟，但它决非分西方小剧场戏剧的概念
所能限定了。  
  在目前，中国小剧场戏剧所扮演的角色是特殊的，并且似乎越来越重要。
它可以成为一个革新阵地，一个发展的空间；它是吸引观众走向戏剧的桥梁；
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它是一个为少数戏迷过把戏瘾的地方；它也可以是演剧人的驰骋艺术才能的实
验场；它也可能因此使戏剧走向市场。 
 
